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 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Estatutos de propiedad industrial e intelectual para la Universidad Libre Seccional 
Pereira 
 
DEFINICIÓN DEL TEMA 
 
QUE: Elaboración de propuesta de estatutos para el  procedimiento para registrar 
y patentar las obras e inventos elaborados por la  Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
DONDE: Universidad Libre Seccional Pereira 
CUANDO: 2011 
TITULO: Elaboración de estatutos  sobre  propiedad industrial e intelectual para la 
Universidad Libre Seccional Pereira  
 
PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
Que inconvenientes pueden tener la Universidad Libre Seccional Pereira cuando  
realicen un procedimiento, método de fabricación, maquina, un producto o una 
obre literaria  y no sea registrada o patentada  en la superintendencia de Industria 
y Comercio y en el registro nacional de derechos de autor. 
CAUSA 
La falta de conocimiento en el procedimiento para el registro de las 
investigaciones y de obras literarias. 
SINTOMA 
El no uso de la propiedad intelectual e industrial de la Universidad Libre Seccional 
Pereira 
 
 
 ARTICULACIÓN DE LAS CAUSAS Y SINTOMAS DEL PROBLEMA 
 
La elaboración de la propuesta del estatuto de propiedad intelectual e industrial es 
debido al desconocimiento del procedimiento para el registro de la obra y los 
inventos realizados por la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Que importancia tiene la elaboración de la propuesta del estatuto de propiedad  
intelectual e industrial. 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se puede hacer más eficaz  la aplicabilidad de la propuesta del estatuto de 
propiedad intelectual e industrial?  
¿Qué significación tiene el uso de  la propiedad intelectual e industrial en la 
investigación para en la Universidad Libre Seccional Pereira? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una propuesta  de estatutos en materia de propiedad intelectual  e 
industrial para la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un inventario de las obras e investigaciones de la Universidad Libre 
Seccional Pereira que pueden ser  registradas  y patentadas. 
 Identificar que docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, que han elaborado obras e investigaciones.  
 Establecer los aspectos legales y administrativos para la constitución de los 
estatutos para la Universidad Libre Seccional Pereira 
 Revisar el procedimiento  para el Registro de una patente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Actualmente la Universidad Libre Seccional Pereira, no cuenta con un 
procedimiento para el registro de las obras literarias, investigaciones e inventos 
realizadas por sus docentes administrativos y estudiantes, por este motivo  es 
interesante elaborar una propuesta de estatutos en materia de propiedad 
intelectual e industrial para esta Seccional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Tipo de Investigación. El tipo de investigación que se utilizará es descriptiva 
documental. 
 
MARCO TEORICO 
Primera visión 
La propiedad intelectual, desde el punto de vista de la tradición continental 
europea y de buena parte de los países latinoamericanos, supone el 
reconocimiento de un derecho particular en favor de un autor u otros titulares de 
derechos, sobre las obras del intelecto humano. 
En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual (votada 
por la Comisión Asesora de las políticas de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el 26 de junio del año 2000, es entendida 
similarmente como "cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de 
naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones 
científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los 
identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas". 
La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que 
otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma 
industrial y comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto 
técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para 
hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso; 
también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las invenciones, las 
obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y privilegios. 
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier 
persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento. 
Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes 
entre sí, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser 
objeto de protección en una pluralidad de Estados, existiendo tantos títulos de 
protección como Estados que la hayan otorgado. (Melgar, 2005) 
La propiedad intelectual se clasifica en dos categorías: 
1. Propiedad industrial: La propiedad industrial es el derecho exclusivo que 
otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las 
invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones 
comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus 
productos o servicios ante la clientela en el mercado. Esta incluye las 
invenciones, marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, así como 
indicaciones geográficas de origen. 
2. Derechos de autor: El artículo 11 de la Ley Federal del Derecho del Autor 
define a los derechos de autor como el reconocimiento que hace el Estado 
a favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el 
artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el 
autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 
patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los 
segundos, el patrimonial. Este se refiere a las obras literarias y artísticas, es 
decir, se refieren a los derechos que tienen los artistas sobre sus obras, los 
derechos de los intérpretes sobre sus ejecuciones e interpretaciones, los 
derechos de los autores de fonogramas sobre sus grabaciones y los 
derechos de las empresas de radiodifusión sobre sus programas, tanto de 
radio como de televisión. 1 
Segunda Visión 
El concepto de propiedad industrial, no se puede concebir como un derecho de 
propiedad en el sentido físico, pues se refiere a bienes inmateriales, y la noción de 
propiedad que se desarrolla en el Código Civil está pensada para bienes 
corporales susceptibles de apropiación. Aparte, no se limita a la actividad 
estrictamente industrial, pues es un concepto presente en los distintos mercados 
donde se ofertan y demandan productos, no solamente en el industrial. 
Esto implica que no exista una definición unitaria del concepto de Propiedad 
industrial y se esté a lo dispuesto por el Convenio de la Unión Europea de París 
para la protección de la propiedad industrial, ratificado el 13 de Diciembre de 1.971 
por España. Este Convenio sienta las bases y el ámbito de este concepto tan 
amplio: 
"La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, 
los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las 
marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal” 
Del concepto estricto de Propiedad Industrial hay que excluir, la normativa relativa 
a la represión de la competencia desleal en lo relativo a prácticas colusiorias o 
abusivas de posición de dominio, las cuales son más objeto del Derecho de la 
Competencia, y por otro lado hay que incluir dentro del concepto de propiedad 
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industrial la protección de las obtenciones vegetales y la de las topografías de 
productos semiconductores.2 
Tercera Visión 
El amplio significado del concepto Propiedad Industrial se explica claramente en el 
Articulo 1.3 del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial “La 
propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a 
la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las 
industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, 
por ejemplo: vinos, s, hojas de tabaco, minerales, aguas minerales, cervezas, 
flores,”. Parte fundamental de la Propiedad Industrial son las patentes y los 
diseños industriales. 
Patentes: sirven para poder proteger los inventos del uso de terceros o copia de 
los mismos variando ligeramente cualquier característica de un primero, las 
patentes se pueden obtener nacional e internacional, para así tener nuestra 
invención a salvaguarda de copias de terceros. 
Diseño industrial, son las creaciones estéticas determinantes del aspecto final del 
producto, un ejemplo muy claro de diseño industrial podría ser la conocida botella 
de un refresco de cola  reconocida mundialmente debido a su forma. 3 
Cuarta Visión  
La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la mente: las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. 
La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que 
incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las 
obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de 
teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, 
pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos 
relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y 
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los 
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los 
organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. OMPI 
Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 
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ARTICULACIÓN DE  LOS ASPECTOS 
 
La propiedad intelectual e industrial ha evolucionado en el Estado Social de 
Derecho, en que estos derechos son estrictamente del  creador de una  obra 
“literaria, artística, científica, musical, teatral o audiovisual”, que  desde el 
momento mismo de la creación de la obra,  sin necesidad de un reconocimiento de 
autoridad administrativa, se le reconocen a los autores dos clases de 
prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales, reconocidos por 
la legislación, garantizando el derecho que le asiste al titular de divulgar su obra o 
mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar el reconocimiento de su 
paternidad intelectual sobre la misma, de exigir respeto a la integridad de su obra 
y de retractarse o arrepentirse de su contenido. 
Los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los cuales se 
busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto ésta 
constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales 
son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. 
Los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico-
patrimonial, con carácter exclusivo, que permiten a su titular controlar los distintos 
actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo 
acto de explotación de la obra, amparado por un derecho patrimonial, deberá 
contar con la previa y expresa autorización del titular del derecho correspondiente, 
quien podrá señalar para tal efecto las condiciones onerosas o gratuitas que tenga 
a bien definir, en ejercicio de su autonomía privada, sobre los cuales el titular tiene 
plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto 
objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y 
limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, 
(reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, 
transformación de la obra).  
 
El objeto que se protege a través del derecho de autor es la obra, esto es "la 
expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se 
manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, 
y es apta para ser difundida y reproducida."4 Dicha protección está condicionada al 
cumplimiento de los siguientes presupuestos: el derecho de autor protege las 
creaciones formales no las ideas; la originalidad es condición necesaria para la 
protección; ella, además, no depende del valor o mérito de la obra, ni de su 
destino o forma de expresión y, en la mayoría de legislaciones, no está sujeta al 
cumplimiento de formalidades; cosa distinta  es el registro que de ellas lleve el 
Estado, en el caso colombiano denominado Registro Nacional de Derechos de 
                                                             
4
 Lipszyc Delia, Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ediciones Unesco Cerlalc, 1993 
Autor, el cual tiene fines específicos de publicidad y seguridad jurídica, según se 
consigna de manera expresa en el artículo 193 de la ley 23 de 1982. 
 
Es  necesario crear una cultura de esta especialidad entre los docentes, 
estudiantes administrativos  y demás personal, que intervienen en el proceso del 
conocimiento para la Universidad, de modo que toda invención se debe de realizar 
de acuerdo al estatuto de propiedad industrial  e intelectual. 
Entre los tratados y  convenios más destacados, mencionamos los siguientes: El 
Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio son los dos acuerdos internacionales de 
mayor peso sobre la propiedad industrial, en ellos se establecen una serie de 
principios y garantías  sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual. 
Dentro del término Propiedad Intelectual se establecen dos tipos de derechos: los 
derechos de autor y los derechos conexos. Los derechos de autor establecen la 
protección a las personas creadoras de obras del intelecto, mientras que los 
derechos conexos protegen a los que de algún modo, realizan trabajos y 
aportaciones que el legislador también ha entendido que deben ser protegidas, 
categoría que incluye el derecho de los artistas intérpretes y ejecutantes, de los 
productores de fonogramas, de los productores de grabaciones audiovisuales, de 
las entidades de radiodifusión, de las meras fotografías y de determinadas 
producciones editoriales. 
En la Propiedad Industrial el derecho sobre el diseño es mas limitado pues solo se 
circunscribe al de excluir a terceros de la fabricación, mientras en el Derecho de 
Autor, el derecho patrimonial comprenderá el exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir todo uso de la obra, por cualquier medio o procedimiento conocido o por 
conocerse. 
 
Cabe señalar que las invenciones relacionadas con la propiedad industrial e 
intelectual, son aquellos que se ocupan de generar aplicaciones en la industria o 
agregar comodidad al entorno con nueva tecnología. El derecho de la propiedad 
industrial el que ampara marcas, patentes, nombres comerciales, avisos 
comerciales, modelos de utilidad, diseño industrial  y la propiedad intelectual tiene 
que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y 
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos 
utilizados en el comercio. 
 
 
 
 
MARCO JURIDICO 
 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia;  
 Decisión Andina 351 de 1993; 
 Código Civil, Artículo 671; 
 Ley 23 de 1982; 
 Ley 44 de 1993; 
 Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título VIII; 
 Ley 603 de 2000 
 Decreto 1360 de 1989; 
 Decreto 460 de 1995; 
 Decreto 162 de 1996.  
 
CONVENIOS 
 Acuerdo de Caracas de 1911 sobre Derechos de Autor entre Colombia, 
Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirió Colombia mediante la 
Ley 65 de 1913.  
 Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conferencia 
Internacional Americana, Buenos Aires, 1910), a la cual adhirió Colombia 
mediante la Ley 7 de 1936. 
 Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, 
Científicas y Artísticas, firmado en Washington en 1946, al cual adhirió 
Colombia mediante la Ley 6 de 1970. 
 Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 
1952 y revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la 
Ley 48 de 1975. 
 Convención Internacional para la protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión, firmada en Roma en 1961, a la cual adhirió Colombia a 
través de la Ley 48 de 1975. 
 Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI) suscrito en Estocolmo en 1967, al cual adhirió Colombia mediante 
la Ley 46 de 1979. 
 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 
1886, cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió 
Colombia a través de la Ley 33 de 1987. 
 Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, suscrito en Ginebra en 
1971, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 23 de 1992. 
 Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales, suscrito 
en Ginebra en 1989, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 26 de 1992. 
 Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), que contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al cual adhirió 
Colombia mediante la Ley 170 de 1994. 
 Tratado de Libre Comercio, suscrito entre Colombia, México y Venezuela 
(G-3), al cual adhirió Colombia en virtud de la Ley 172 de 1994. 
 Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, al cual adhirió 
Colombia mediante Decreto 1448 de 1995. 
 Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, suscrito en 
Ginebra en 1996, alcual adhirió Colombia mediante la Ley 545 de 1999.   
Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual 
adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGISLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA 
OBRA LITERARIA 
 
LEY 23/82 
 
Disposiciones generales.- 
 
Artículo 1.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de 
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto 
fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los 
intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y a los organismos de 
radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 
 
Artículo 2.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y 
artísticas, en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 
campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 
expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: libros, folletos y otros 
escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y 
las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin letra; las obras 
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 
análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, 
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 
cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 
obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas 
relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, 
toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, 
o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, 
radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. 
(Adicionado por el artículo 67 de la Ley 44 de 1993). Los derechos de autor se 
reputan de interés social y son preferentes a los de los de los intérpretes o 
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de 
radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor.  
Artículo 3.- Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades 
exclusivas: 
a) De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas 
que su libre criterio les dicte; 
b) De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, 
copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por 
la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, 
transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión 
conocido o por conocer; 
c) De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su 
"derecho moral", como se estipula en el capítulo II, sección segunda, artículo 30 
de esta ley. 
(Adicionado por el artículo 68 de la Ley 44 de 1993). De obtener una remuneración 
a la propiedad intelectual por ejecución pública o divulgación, en donde prime el 
derecho de autor sobre los demás, en una proporción no menor del sesenta por 
ciento (60%) del total recaudado. 
Artículo 4.- Son titulares de los derechos reconocidos por la ley: 
a) El autor de su obra; 
b) El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 
c) El productor, sobre su fonograma; 
d) El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 
e) Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente 
citados; 
f) La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y 
riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o 
varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. 
Artículo 5.- Son protegidos como obras independientes, sin perjuicio de los 
derechos de autor sobre las obras originales y en cuanto representen una creación 
original: 
a) Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones 
realizadas sobre una obra del dominio privado, con autorización expresa del titular 
de la obra original. En este caso será considerado como titular del derecho sobre 
la adaptación, traducción, transporte, etc., el que los ha realizado, salvo convenio 
en contrario. 
b) Las obras colectivas, tales como las publicaciones periódicas, antologías, 
diccionarios y similares cuando el método o sistema de selección o de 
organización de las distintas partes u obras que en ellas intervienen, constituye 
una creación original. Serán consideradas como titulares de las obras a que se 
refiere este numeral la persona o personas naturales o jurídicas que las coordinen, 
divulguen o publiquen bajo su nombre. Los autores de las obras así utilizadas 
conservarán sus derechos sobre ellas y podrán reproducirlas separadamente. 
Parágrafo: La publicación de las obras a que se refiere el presente artículo, deberá 
citar el nombre o seudónimo del autor o autores y el título o títulos de las obras 
originales que fueron utilizadas. 
Artículo 6.- Los inventos o descubrimientos científicos con aplicación práctica 
explotable en la industria, y los escritos que los describen, sólo son materia de 
privilegio temporal, con arreglo al artículo 120, numeral 18), de la Constitución. Las 
ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son 
objeto de apropiación. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o 
sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas. 
Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que 
su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en 
las que ellas pueden ser aplicadas. 
Artículo 8.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 
a) Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los libros, obras musicales, 
pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabados en madera, obras 
caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, 
damasquinado, etc.; de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, 
relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas u otras obras coreográficas: 
b) Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural; 
c) Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más 
personas naturales, cuyos aportes no puedan ser separados; 
d) Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y 
bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y 
publique bajo su nombre; 
e) Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por 
voluntad del mismo o por ser ignorado; 
f) Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo 
identifica; 
g) Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al público; 
h) Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la publicidad sino después de 
la muerte de su autor; 
i) Obra originaria: aquella que es primitivamente creada; 
j) Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra 
transformación de una obra originaria, siempre que constituya una creación 
autónoma; 
k) Artista intérprete o ejecutante: el actor, locutor, narrador, declamador, cantante, 
bailarín, músico y cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra 
literaria o artística; 
l) Productor de fonogramas: la persona natural o jurídica que fija por primera vez 
los sonidos de una ejecución o de otros sonidos; 
m) Fonograma: la fijación, en soporte material, de los sonidos de una ejecución o 
de otros sonidos; 
n) Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o televisión que transmite 
programas al público; 
ñ) Emisión o transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonido 
o de sonidos sincronizados con imágenes; 
o) Retransmisión: la emisión simultánea de la transmisión de un organismo de 
radiodifusión por otro; 
p) Publicación: la comunicación al público, por cualquier forma o sistema; 
q) Editor: la persona natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la 
edición de una obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o 
autores de dicha obra, se compromete a reproducirla por la imprenta o por 
cualquier otro medio de reproducción y a propagarla; 
r) Productor cinematográfico: la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 
coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica; 
s) Obra cinematográfica: cinta de video y videograma; la fijación, en soporte 
material, de sonidos sincronizados con imágenes, o de imágenes o de imágenes 
sin sonido; 
t) Fijación: la incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material 
suficientemente permanente o estable para permitir su percepción, reproducción y 
comunicación. 
Artículo 9.- La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como título originario 
la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que 
en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los 
derechos que se protegen. 
Artículo 10.- Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la 
persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales o cualquier otra marca o signos 
convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo 
nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se 
enuncien en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquiera 
otra forma de difusión pública de dicha obra. 
Artículo 11.- De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional "será protegida 
la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la 
vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la 
Ley. Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países 
de lengua española, siempre que la nación respectiva consigne en su legislación 
el principio de la reciprocidad, sin que haya necesidad de celebrar al efecto 
convenios internacionales". Esta ley protege a las obras y producciones de los 
ciudadanos colombianos, de los extranjeros domiciliados en el país, y las obras de 
los extranjeros publicadas por primera vez en el país. Los extranjeros con 
domicilio en el exterior gozarán de la protección de esta ley en la medida que las 
convenciones internacionales a las cuales Colombia está adherida o cuando sus 
leyes nacionales aseguren reciprocidad efectiva a los colombianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS PATRIMONIALES Y SU DURACION 
  
LEY 23/82 
 
Artículo 12.- El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de 
realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
 
a)Reproducir la obra; 
 
b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 
transformación de la obra, y 
c) Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier  
Artículo 21.- Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de 
su fallecimiento dis la obra y dichos adquirentes. 
frutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término de 
ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida, el término de 
ochenta años se contará desde la muerte del último coautor. 
Artículo 22.- Para las obras compuestas de varios volúmenes que no se 
publiquen conjuntamente, del mismo modo que para las publicaciones en forma de 
folletos o entregas periódicas, el plazo de protección comenzará a contarse, 
respecto de cada volumen, folleto o entrega, desde la respectiva fecha de 
publicación. 
Artículo 23.- Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra será de dominio 
público desde el fallecimiento de éste. En los casos en que los derechos de autor 
fueren transmitidos por un acto entre vivos, corresponderán a los adquirentes 
durante la vida del autor y veinticinco años desde el fallecimiento de éste y para 
los herederos el resto del tiempo hasta completar los ochenta años, sin perjuicio 
de los que expresamente hubieren estipulado al respecto el autor de la obra y 
dichos adquirentes. 
Artículo 24.- La protección para las compilaciones, diccionarios, enciclopedias y 
otras obras colectivas será de ochenta años contados a partir de la publicación y 
se reconocerá a favor de sus directores. 
Artículo 25.- Las obras anónimas serán protegidas por el plazo de ochenta años a 
partir de la fecha de su publicación y a favor del editor; si el autor revelare su 
identidad el plazo de protección será a favor de éste. 
Artículo 29.- (Modificado por el artículo 2 de la Ley 44 de 1993). Los derechos 
consagrados a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores 
de fonogramas y de los organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración: 
Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida 
y ochenta años más a partir de su muerte. 
Cuando el titular sea persona jurídica, el término de protección será de cincuenta 
años, contados a partir del último día del año en que tuvo lugar la interpretación o 
ejecución, la primera publicación del fonograma o, de no ser publicado, de su 
primera fijación o la emisión de su radiodifusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIMITACIONES AL DERECHO DE REPRODUCCION 
LEY 23/82 
Artículo 58.- Cualquier persona natural o jurídica podrá pedir a la autoridad 
competente, una vez expirados los plazos que se fijan en el presente artículo, una 
licencia para producir y publicar una edición determinada de una obra en forma 
impresa o cualquier forma análoga de reproducción.  
No se podrá conceder ninguna licencia antes de que expire uno de los plazos 
siguientes, calculados a partir de la primera publicación de la edición de la obra 
sobre la que se solicite dicha licencia: 
a) Tres años para las obras que traten de ciencias exactas y naturales, 
comprendidas las matemáticas y la tecnología; 
b) Siete años para las obras de imaginación, como las novelas, las obras poéticas, 
gramáticas y musicales y para los libros de arte; 
c) Cinco años para todas las demás obras. 
Artículo 59.- Antes de conceder una licencia, la autoridad competente 
comprobará: 
a) Que no se han puesto nunca en venta, en el territorio del país, por el titular del 
derecho de reproducción o con su autorización, ejemplares de esa edición en 
forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción, para responder 
a las necesidades del público en general, o de la enseñanza escolar y 
universitaria, a un precio equivalente al usual en el país para obras análogas, o 
que, en las mismas condiciones, no han estado en venta en el país tales 
ejemplares durante un plazo continuo de seis meses, por lo menos; 
b) Que el solicitante ha comprobado que ha pedido la autorización del titular del 
derecho de reproducción y no lo ha obtenido, o bien que después de haber hecho 
las pertinentes diligencias, no pudo localizar al mencionado titular; 
c) Que al mismo tiempo que inició la petición que se menciona en el aparte b) de 
este artículo al titular del derecho, el solicitante informó a todo centro nacional e 
internacional de información designado a ese efecto por el gobierno del país en el 
que se presume que el editor de la obra que se quiere reproducir tiene su 
domicilio; 
d) Que el solicitante, si no ha podido localizar al titular del derecho de 
reproducción, ha remitido, por correo aéreo certificado, una copia de su petición al 
editor cuyo nombre figure en la obra y otra copia a todo centro de información 
mencionado en el inciso c) de este artículo, a falta de tal centro, al Centro 
Internacional de Información sobre el Derecho de Autor de la UNESCO. 
Artículo 60.- A menos que el titular del derecho de reproducción sea desconocido 
o no se haya podido localizar, no se podrá conceder la licencia mientras no se dé 
al titular del derecho de reproducción la posibilidad de ser oído. 
Artículo 61.- Cuando sea aplicable el plazo de tres años mencionado en el inciso 
II, aparte a) del artículo 58, no se concederá ninguna licencia antes de la 
expiración de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que el 
solicitante cumpla los requisitos exigidos por los apartes a), b) y c) del artículo 59 
si no se conoce la identidad o dirección del titular del derecho de reproducción, a 
partir de la fecha en que el solicitante cumpla también el requisito que se fija en el 
aparte d) del mismo artículo. 
Artículo 62.- Cuando sean aplicables los plazos de siete o de cinco años que 
indica el artículo 58, apartes b) y c), y cuando no se conozca la identidad o la 
dirección del titular del derecho de reproducción, no se concederá ninguna licencia 
antes de que expire un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha en que 
se hayan remitido las copias de que trata el inciso d) del artículo 59.  
Artículo 63.- No se concederá ninguna licencia si, durante el plazo de seis o de 
tres meses de que tratan los artículos 61 y 62, se pone una edición en circulación 
o en venta, según se indica en el inciso a) del artículo 59. 
Artículo 64. No se concederá ninguna licencia cuando el autor haya retirado de la 
circulación todos los ejemplares de la edición que sea objeto de la petición. 
Artículo 65.- Cuando la edición que sea objeto de la petición de la licencia en 
virtud de los artículos precedentes, corresponda a una traducción, sólo se 
concederá la licencia cuando la traducción esté hecha en español y cuando haya 
sido publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización. 
Artículo 66.- Toda licencia concedida en virtud de los artículos 57 y siguientes: 
a) Habrá de responder sólo a las necesidades de la enseñanza escolar y 
universitaria; 
b) Solo permitirá, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69, la publicación en 
forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción, a un precio 
comparable al usual en el país para obras análogas; 
c) Permitirá la publicación sólo dentro del país y no se extenderá a la exportación 
de ejemplares fabricados en virtud de la licencia; 
d) No será exclusiva; 
e) No podrá ser objeto de cesión. 
Artículo 67.- La licencia llevará consigo, en favor del titular del derecho de 
reproducción, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de derechos que 
normalmente se pagan en el caso de licencias libremente negociadas entre los 
interesados en el país y los titulares de los derechos de reproducción en el país 
del titular del derecho a que se refiere dicha licencia. 
Artículo 68.- Bajo pena de cancelación de la licencia, la reproducción de la 
edición de que se trate ha de ser exacta y todos los ejemplares publicados han de 
llevar las siguientes menciones: 
a) El título y el nombre del autor de la obra; 
b) Una mención, redactada en español, que precise que los ejemplares sólo son 
puestos en circulación dentro del territorio del país; 
c) Si la edición que se ha reproducido lleva una mención que indique que el 
derecho de autor está reservado, deberá hacerse la misma mención. 
Artículo 69.- La licencia caducará si se ponen en venta en el país, por el titular del 
derecho de reproducción o con su autorización, ejemplares de una edición de la 
obra en forma impresa o en cualquiera otra forma análoga de reproducción, para 
responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y 
universitaria, a un precio equivalente al que es usual en el país para obras 
análogas, siempre que esa edición se haya hecho en la misma lengua y tenga 
esencialmente el mismo contenido que la edición publicada en virtud de la licencia. 
Los ejemplares publicados antes de que caduque la licencia podrán seguir 
puestos en venta hasta que se agoten. 
Artículo 70.- De acuerdo con los artículos 57 y siguientes, se podrá conceder 
también una licencia: 
a) Para reproducir en una forma individual toda fijación lícita audiovisual en cuanto 
constituya o incorpore obras protegidos, en el entendimiento de que la fijación 
audiovisual de que se trate se haya concebido y publicado exclusivamente para 
uso escolar y universitario; 
b) Para traducir al español todo texto que acompañe a la fijación mencionada. 
Artículo 71.- Los artículos del presente capítulo se aplicarán a las obras cuyo país 
de origen sea uno cualquiera de los países vinculados por la Convención 
Universal sobre el Derecho de Autor, revisada en 1971. 
 
DEL DERECHO PATRIMONIAL. 
 
LEY 23/82 
 
Artículo 72.- El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en que 
la obra o producción, susceptible de estimación económica y cualquiera que sea 
su finalidad, se divulgue por cualquier forma o modo de expresión.  
Artículo 73.- En todos los casos en que los autores o las asociaciones de autores 
celebren contratos con los usuarios o con las organizaciones que los representen, 
respecto al derecho de autor, por concepto de ejecución, representación, 
exhibición y, en general, por uso o explotación de las obras protegidas por la 
presente Ley, serán las tarifas concertadas en los respectivos contratos, las que 
tendrán aplicación, siempre que no sean contrarias a los principios consagrados 
por la misma. 
Parágrafo.- En los casos en que no exista contrato, o hayan dejado de tener 
vigencia legal, las tarifas serán las que fije la entidad competente teniendo en 
cuenta entre otros factores, la categoría del establecimiento donde se ejecute, la 
finalidad y duración del espectáculo; estas tarifas no podrán ser mayores a las 
acordadas por las asociaciones para casos similares. 
Artículo 76.- Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus 
causahabientes tienen derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 
a) La edición o cualquier otra forma de reproducción; 
b) La traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación; 
c) La inclusión en película cinematográfica, videograma, cinta de video, 
fonograma, o cualquier otra forma de fijación, y 
d) La comunicación al público, por cualquier procedimiento o medios, tales como: 
 
1) La ejecución, representación, recitación o declamación. 
2) La radiodifusión sonora y audiovisual.  
3) La difusión por parlantes, telefonía con o sin cables, o mediante el uso de 
fonógrafos, equipos de sonido o grabación y aparatos análogos, y 
4) La utilización pública por cualquiera otro medio de comunicación o 
reproducción, conocido o por conocerse. 
Artículo 77.- Las distintas formas de utilización de la obra son independientes 
entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a 
las demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONTRATO DE EDICIÓN.- 
 
LEY 23/82 
 
Artículo 105.- Por este contrato el titular del derecho de autor de una obra 
literaria, artística o científica, se obliga a entregarla a un editor que se compromete 
a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla por su cuenta 
y riesgo.  
Este contrato se regula por las reglas consignadas en los artículos siguientes: 
Artículo 106.- En todo contrato de edición deberá pactarse el estipendio o regalía 
que corresponda al autor o al titular de la obra. A falta de estipulación, se 
presumirá que corresponde al autor o titular un 20% del precio de venta al público 
de los ejemplares editados. 
Artículo 107.- Sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior y de las 
estipulaciones accesorias que las partes estimen convenientes, en el contrato 
deberán constar las siguientes: 
a) Si la obra es inédita o no; 
b) Si la autorización es exclusiva o no; 
c) El plazo y las condiciones en que debe ser entregado el original;  
d) El plazo convenido para poner en venta la edición; 
e) El plazo o término del contrato cuando la concesión se hiciere por un período de 
tiempo; 
f) El número de ediciones o reimpresiones autorizadas; 
g) La cantidad de ejemplares de que debe constar cada edición, y 
h) La forma como será fijado el precio de venta de cada ejemplar al público. 
A falta de una o de algunas de las estipulaciones anteriores se aplicarán las 
normas supletorias de la presente Ley. 
Artículo 108.- A falta de estipulación expresa se entenderá que el editor solo 
puede editar una sola edición. 
Artículo 109.- El editor deberá publicar el número de ejemplares convenidos para 
cada edición.  
La edición o ediciones autorizadas por el contrato deberán iniciarse y terminarse 
durante el plazo estipulado en él. En caso de silencio al respecto, ellas deberán 
iniciarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrega de los originales, 
cuando se trate de la primera edición autorizada, o dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha en que se agote la edición anterior cuando el contrato 
autorice más de una edición. 
Cada edición deberá terminarse en el plazo que sea estrictamente necesario para 
hacerla en las condiciones previstas en el contrato. 
Si el editor retrasase la publicación de cualquiera de las ediciones pactadas, sin 
causa plenamente justificada, deberá indemnizar los perjuicios ocasionados al 
autor; quién podrá publicar la obra, por sí mismo o por un tercero, si así se estipula 
en el contrato. 
Artículo 110.- Los honorarios o regalías por derecho de autor se pagarán en la 
fecha, forma y lugar acordados en el contrato. Si dicha remuneración equivale a 
una suma fija, independiente de los resultados obtenidos por la venta de los 
ejemplares editados, y no se hubiere estipulado otra cosa, se entenderá que ellos 
son exigibles desde el momento en que la obra de que se trate esté lista para su 
distribución o venta. Si la remuneración se hubiere pactado en proporción con los 
ejemplares vendidos, se entenderá que ella deberá ser pagada mediante 
liquidaciones semestrales, a partir de dicha fecha, mediante cuentas que deberán 
ser rendidas al autor por el editor, las que podrán ser verificadas por aquél en la 
forma prevista en el artículo 123 de la presente Ley. 
Artículo 111.- El autor tendrá derecho a efectuar las correcciones, adiciones o 
mejoras que estime convenientes, antes de que la obra entre en prensa. 
Así mismo, el editor no podrá hacer una nueva edición que no esté pactada, sin 
que el autor la autorice y sin darle oportunidad de hacer las reformas y 
correcciones pertinentes. 
Si las adiciones o mejoras son introducidas cuando ya la obra esté corregida en 
pruebas, el autor deberá reconocer al editor el mayor costo de impresión. Esta 
regla se aplicará también cuando las reformas, correcciones o ampliaciones sean 
de gran magnitud y hagan más onerosa la impresión, salvo que se trate de obras 
actualizadas mediante envíos periódicos. 
Artículo 112.- Si el autor ha celebrado con anterioridad contrato de edición sobre 
la misma obra, o si ésta ha sido publicada con su autorización o conocimiento, 
deberá dar a conocer esta circunstancia al editor antes de la celebración del nuevo 
contrato. La ocultación de tales hechos ocasionará el pago de los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar al editor. 
Artículo 113.- Los originales deberán ser entregados al editor dentro del plazo y 
en las condiciones que se hubieren pactado. A falta de estipulaciones al respecto 
se entenderá que, si se tratare de una obra inédita, ellos serán presentados en 
copia mecanográfica, a doble espacio debidamente corregida, para ser 
reproducida por cualquier medio de composición, sin interpolaciones ni adiciones. 
Si se tratare de una obra impresa, los originales podrán ser entregados en una 
copia de dicha obra, en condiciones aptas de legibilidad, con interpolaciones o 
adiciones hechas por fuera del texto en copias mecanográficas, debidamente 
corregidas y aptas para la reproducción. En el mismo caso se entenderá que los 
originales deberán ser entregados al editor en la fecha de la firma del respectivo 
contrato. Si los originales deben contener ilustraciones, éstas deberán ser 
presentadas en dibujos o fotografías aptas para su reproducción por el método 
usual según el tipo de edición. 
Artículo 114.- El incumplimiento, por parte del autor, en cuanto a la fecha y forma 
de entrega de los originales, dará al editor opción para rescindir el contrato, 
devolver al autor los originales para que su presentación sea ajustada a los 
términos convenidos, o para hacer por su cuenta las correcciones a que hubiere 
lugar. En caso de devolución de los originales, el plazo o plazos que el editor tiene 
para la iniciación y terminación de la edición serán prorrogados por el término en 
que el autor demore la entrega de los mismos debidamente corregidos. 
Artículo 115.- Salvo estipulación en contrario, cuando se trate de obras que 
deban ser actualizadas por envíos periódicos, el editor deberá preferir al autor 
para la elaboración de los envíos de actualización; si el autor no aceptare hacerlo, 
podrá el editor contratar dicha elaboración con una persona idónea. 
Artículo 116.- Cuando la obra, después de haber sido entregada al editor, perece 
por culpa suya, queda obligado al pago de honorarios o regalías. Si el titular o 
autor posee una copia de los originales que han perecido, deberá ponerla a 
disposición del editor. 
Artículo 117.- En caso de que la obra perezca, total o parcialmente, en manos del 
editor, después de impresa, el autor tendrá derecho a los honorarios o regalías, si 
éstos consisten en una suma determinada sin consideración al número de 
ejemplares vendidos. Cuando los honorarios o regalías se pacten por ejemplares 
vendidos, el autor tendrá derecho a dichos honorarios o regalías cuando los 
ejemplares que se hubieren destruido o perdido lo hayan sido por causas 
imputables al editor. 
Artículo 118.- A falta de estipulación, el precio de venta al público será fijado por 
el editor. 
Artículo 119.- Por el solo contrato de edición, no se transfiere en ningún momento 
el derecho de autor; por lo que se presumirá entonces que el editor sólo podrá 
publicar las ediciones convenidas, y en defecto de estipulación, una sola. 
Artículo 120.- Si el contrato de edición se ha realizado por un término fijo, y éste 
expira antes de que los ejemplares editados hayan sido vendidos, el autor o sus 
causahabientes tienen derecho de comprar los ejemplares no vendidos al precio 
fijado para su venta al público con un descuento del treinta por ciento (30%). Este 
derecho podrá ser ejercido dentro del plazo de sesenta (60) días, a partir de la 
fecha de expiración del contrato. Si no fuere ejercido, el editor podrá continuar la 
venta de los ejemplares restantes en las condiciones del contrato, el que 
continuará vigente hasta que se hubieren agotado. 
Artículo 121.- Cualquiera que sea la duración convenida para un contrato de 
edición, si los ejemplares autorizados por él hubieren sido vendidos antes de la 
expiración del contrato se entenderá que el término del mismo ha expirado. 
Artículo 122.- El editor no podrá publicar un número mayor o menor de 
ejemplares que los que fueron convenidos para cada edición; si dicho número no 
se hubiere fijado, se entenderá que se harán tres mil (3.000) ejemplares de cada 
edición autorizada. Sin embargo, el editor podrá imprimir una cantidad adicional de 
cada pliego, no mayor del 5% de la cantidad autorizada, para cubrir los riesgos de 
daño o pérdida en el proceso de impresión o de encuadernación. Los ejemplares 
adicionales que resulten sobre la cantidad estipulada serán tenidos en cuenta en 
la de la remuneración del autor, cuando ésta se hubiere pactado en relación con 
los ejemplares vendidos. 
Artículo 123.- El autor o titular, sus herederos o cesionarios podrán controlar la 
veracidad del número de ediciones y de ejemplares impresos, de las ventas, 
suscripciones, obsequios de cortesía y en general de los ingresos causados por 
concepto de la obra, mediante la vigilancia del tiraje en los talleres del editor o 
impresor y la inspección de almacenes y bodegas del editor, control que podrán 
ejercer por sí mismos o a través de una persona autorizada por escrito. 
Artículo 124.- Además de las obligaciones indicadas en esta Ley el editor tendrá 
las siguientes: 
1. Dar amplia publicidad a la obra en la forma más adecuada para asegurar su 
rápida difusión; 
2. Suministrar en forma gratuita al autor o a los causahabientes, 50 ejemplares de 
la obra en la edición corriente si ésta no fuere inferior a 1.000 ejemplares ni 
superior a 5.000; 80 ejemplares, si fuere mayor de 5.000 e inferior a 10.000; y 100 
ejemplares si fuere mayor de 10.000. Los ejemplares recibidos por el autor de 
acuerdo con esta norma, quedarán fuera de comercio y no se considerarán como 
ejemplares vendidos para los efectos de la liquidación de honorarios o regalías; 
3. Rendir oportunamente al autor las cuentas o informes y permitir la inspección 
por él o por su delegado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 
123 de la presente Ley; 
4. Dar cumplimiento a la obligación sobre depósito legal si el autor no lo hubiere 
hecho; y  
5. Las demás expresamente señaladas en el contrato. 
Artículo 125.- El que edite una obra dentro del territorio nacional está obligado a 
consignar en lugar visible, en todos sus ejemplares, las siguientes indicaciones:  
a) El título de la obra; 
b) El nombre o seudónimo del autor o autores y del traductor, salvo que hubieren 
éstos decidido mantener su anonimato; 
c) La mención de reserva del derecho de autor y del año de la primera publicación. 
Esta indicación deberá ser precedida del símbolo ©; 
d) El año y el lugar de la edición y de las anteriores, en su caso, y 
e) El nombre y dirección del editor y del impresor. 
Artículo 126.- El editor no podrá modificar los originales introduciendo en ellos 
abreviaciones, adiciones o modificaciones sin expresa autorización del autor. 
Salvo estipulación en contrario, cuando se trate de obras que por su carácter 
deban ser actualizadas, la preparación de los nuevos originales deberá ser hecha 
por el autor, pero si éste no pudiere o no quisiere hacerlo, el editor podrá contratar 
su elaboración con una persona idónea, indicándolo así en la respectiva edición y 
destacando, en tipos de diferente tamaño o estilo, las partes del texto que fueren 
adicionadas o modificadas, sin perjuicio de la remuneración pactada a favor del 
autor. 
Artículo 127.- El editor no podrá iniciar una nueva edición que hubiere sido 
autorizada en el contrato sin dar el correspondiente aviso al autor, quien tendrá 
derecho a efectuar las correcciones o adiciones que estime convenientes, con la 
obligación de reconocer los costos adicionales que ocasionare al editor en el caso 
previsto en el artículo 111 de esta Ley. 
Artículo 128.- Durante la vigencia del contrato de edición, el editor tendrá derecho 
a exigir judicialmente el retiro de la circulación de los ejemplares de la misma obra 
editados fraudulentamente, sin perjuicio del derecho que tienen el autor y sus 
causahabientes para adelantar las mismas acciones, lo que podrán hacer 
conjuntamente con el editor o separadamente. 
Artículo 129.- La producción intelectual futura no podrá ser objeto del contrato 
regulado por este Capítulo, a menos que se trate de una o de varias obras 
determinadas, cuyas características deben quedar perfectamente establecidas en 
el contrato. 
Será nula toda estipulación en virtud de la cual el autor comprometa de modo 
general o, determinadamente la producción futura o se obliga a restringir su 
producción intelectual o a no producir. 
Artículo 130.- El derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo 
autor, no confiere al editor el derecho para editarlas conjuntamente. Así mismo, el 
derecho de editar las obras conjuntas de un autor no confiere al editor la facultad 
de editarlas por separado. 
Artículo 131.- El contrato de edición no involucra los demás medios de 
reproducción o de utilización de la obra. 
Artículo 132.- Salvo que se pactare un plazo menor, el editor estará obligado a 
liquidar y abonar al autor semestralmente las cantidades que le corresponden 
como remuneración o regalía; cuando éstas se hayan fijado en proporción a los 
ejemplares vendidos. Será nulo cualquier pacto en contrario que aumente ese 
plazo semestral, y la falta de cumplimiento de dichas obligaciones dará acción al 
autor para rescindir el contrato, sin perjuicio del reconocimiento de los daños y 
perjuicios que se le hayan causado. 
Artículo 133.- Si antes de terminar la elaboración y entrega de los originales de 
una obra, el autor muere o sin culpa se imposibilita para finalizarla, el editor podrá 
dar el contrato por terminado, sin perjuicio de los derechos que se hayan causado 
a favor del autor. Si optare por publicar la parte recibida del original, podrá reducir 
proporcionalmente la remuneración pactada. Si el carácter de la obra lo permite 
con la autorización del autor, de sus herederos o de sus causahabientes, podrá 
encomendar a un tercero la conclusión de la obra, mencionando este hecho en la 
edición, en la que deberá hacerse una clara distinción tipográfica de los textos así 
adicionados. 
Artículo 134.- La quiebra o el concurso de acreedores del editor, cuando la obra 
no se hubiere impreso, terminará el contrato. En caso de impresión total o parcial, 
el contrato subsistirá hasta la concurrencia de los ejemplares impresos. El contrato 
subsistirá hasta su terminación si, al producirse la quiebra, se hubiere iniciado la 
impresión, y el editor o síndico así lo pidieren, dando garantías suficientes, a juicio 
del juez, para realizarlo hasta su terminación. La terminación del contrato por esta 
causa da derecho de preferencia igual al concedido por la ley a los créditos 
laborales, para el pago de la remuneración o regalías del autor. 
Artículo 135.- Si después de cinco años de hallarse la obra en venta al público no 
se hubieren vendido más del 30% de los ejemplares que fueron editados, el editor 
podrá dar por terminado el contrato y liquidar los ejemplares restantes a un precio 
inferior al pactado o inicialmente fijado por el editor, reduciendo la remuneración 
del autor proporcionalmente al nuevo precio, si éste no se hubiere pactado en 
proporción a los ejemplares vendidos.  
En este caso el autor tendrá derecho preferencial a comprar los ejemplares no 
vendidos al precio de venta al público menos un cuarenta por ciento (40%) de 
descuento, para lo que tendrá un plazo de 60 días, a partir de la fecha en que el 
editor le hubiere notificado su decisión de liquidar tales ejemplares. Si el autor 
hiciere uso de este derecho de compra, no podrá cobrar honorarios o regalías por 
tales ejemplares, si la remuneración se hubiere pactado en proporción a las 
ventas. 
Artículo 136.- El editor está facultado para solicitar el registro del derecho de 
autor sobre la obra, en nombre del autor, si éste no lo hubiere hecho. 
Artículo 137.- Las diferencias que ocurren entre el editor y el autor o sus 
causahabientes por concepto de un contrato de edición, se decidirán por el 
procedimiento verbal establecido en el Código de Procedimiento Civil, si las partes 
no acordaron en el contrato someterlas a arbitramento. 
Artículo 138.- Las normas de este capítulo son aplicables en lo pertinente a los 
contratos de edición de obras musicales. No obstante, si el editor adquiere del 
autor una participación temporal o permanente en todos o en algunos de los 
derechos económicos del autor, el contrato quedará rescindido de pleno derecho 
en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Si el autor no pusiere a la venta un número de ejemplares escritos suficientes 
para la difusión de la obra, a más tardar a los tres meses de firmado el contrato; 
b) Si a pesar de la petición del autor, el editor no pusiere a la venta nuevos 
ejemplares de la obra, cuya tirada inicial se hubiese agotado 
c) El autor podrá pedir la rescisión del contrato si la obra musical no hubiere 
producido derechos en tres años y el editor no demuestra que realizó actos 
positivos para la difusión de la misma. 
 
 
 
 
 
 DE LA TRANSMISIÓN DEL DERECHO DE AUTOR.- 
 
LEY 23/82 
 
Artículo 182.- Los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos 
podrán transmitirlos a terceros, en todo o en parte, a título universal o singular.  
Parágrafo.- La transmisión del derecho, sea total o parcial, no comprende los 
derechos morales consagrados en el artículo 30 de esta Ley. 
Artículo 183.- Todo acto de enajenación del derecho de autor, sea parcial o total, 
debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante 
notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser 
registrados en la Oficina de Registros de Derechos de Autor, con las formalidades 
que se establecen en la presente Ley. 
Artículo 184.- Cuando el contrato se refiera a la ejecución de una fotografía, 
pintura, dibujo retrato, grabado u otra similar, la obra realizada será de propiedad 
de quien ordena la ejecución. 
Artículo 185.- Salvo estipulación en contrario, la enajenación de una obra 
pictórica, escultórica o de artes figurativas en general, no le confiere al adquirente 
el derecho de reproducción, el que seguirá siendo del autor o de sus 
causahabientes. 
Artículo 186.- La tradición del negativo presume la cesión de la fotografía en favor 
del adquirente, quien tendrá también el derecho de reproducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DEL DOMINIO PÚBLICO.- 
 
LEY 23/82 
 
Artículo 187.- Pertenecen al dominio público:  
1. Las obras cuyo período de protección esté agotado; 
2. Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos; 
3. Las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos, y 
4. Las obras extranjeras que no gocen de protección en la República. 
Artículo 188.- Para efectos del numeral tercero del artículo anterior, la renuncia 
por los autores o herederos, a los derechos patrimoniales de la obra, deberá 
presentarse por escrito y publicarse. Siempre y cuando esta renuncia no sea 
contraria a las obligaciones contraídas anteriormente. 
Artículo 189.- El arte indígena, en todas sus manifestaciones, inclusive danzas, 
canto, artesanía, dibujos y esculturas, pertenece al patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DEL REGISTRO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
LEY 44 DE 1993 
 
Artículo 3º.- Se podrán inscribir en el Registro Nacional del Derecho de Autor: 
a. Las obras literarias, científicas y artísticas;  
b. Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como 
cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los 
derechos conexos;  
c. Los fonogramas;  
Los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas para 
gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor o cualquiera de sus 
dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982 
Artículo 4º.- El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo 
anterior tiene por objeto: 
a. Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que se 
transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley;  
b. Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor 
y derechos conexos y a los actos y documentos que a se refiere;  
Artículo 5º.- El registro de las obras y actos deben ajustarse, en lo posible, a la 
forma y términos preestablecidos por el derecho común para el registro de 
instrumentos públicos. 
Tal diligencia será firmada en el libro o libros correspondientes por el funcionario 
competente. 
Artículo 6º.- Todo acto en virtud del cual se enajene el Derecho de Autor, o los 
Derechos Conexos así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos 
derechos, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor como 
condición de publicidad y oponibilidad ante terceros. 
Artículo  7º.- El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor 
fonográfico y videograbador, establecidos en el país, de toda obra impresa, obra 
audiovisual, fonograma o videograma, o el importador de libros, fonogramas o 
videogramas que circulen en Colombia, deberá cumplir, dentro de los 60 días 
hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o 
importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la 
cantidad definida en el reglamento que para el efecto expedirá el Gobierno 
Nacional. 
 Modificado por el art. 72, Decreto Ley 2150 de 1995. El nuevo texto es el 
siguiente: La omisión del Depósito Legal a que se refiere este artículo, ocasionará 
al editor, productor de obras audiovisuales, productor fonográfico, videograbador, 
o importador, según el caso, una multa igual a 10 veces el valor comercial de cada 
ejemplar no depositado, la cual será impuesta por el Director de la Biblioteca 
Nacional, mediante resolución motivada. 
Artículo 8º.- Toda obra que sea presentada como inédita para efectos de la 
inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor, sólo podrá ser 
consultado por el autor o autores de la misma. 
Artículo 9º.- El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y procedimientos de 
inscripción ante el Registro Nacional del Derecho de Autor. 
De las sanciones. 
Artículo 51º.- Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a 
veinte (20) salarios legales mínimos mensuales  
1. Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por 
cualquier medio, sin la autorización previa y expresa del titular del derecho.  
2. Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística 
a nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o 
suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o 
mencionando falsamente el nombre del editor, productor fonográfico, 
cinematográfico, videográfico o de soporte lógico.  
3. Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, 
compendie, mutile o transforme una obra literaria; científica o artística, sin 
autorización previa y expresa de sus titulares 
4. Quien reproduzca fonogramas, videogramas, soporte lógico u obras 
cinematográficas sin autorización previa y expresa del titular, o transporte, 
almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la 
venta o distribución o suministre a cualquier título dichas reproducciones 
Parágrafo.- Si en el soporte material, carátula o presentación de la obra literaria, 
fonograma, videograma, soporte lógico u obra cinematográfica se emplea el 
nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, las penas 
anteriores se aumentarán hasta en la mitad. 
Artículo 52º.- Incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de tres (3) a 
diez (10) salarios legales mínimos mensuales 
1. Quien represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, 
musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o cualquier 
otra obra literaria o artística, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes.  
2. Quien alquile o de cualquier otro modo comercialice fonogramas, 
videogramas, soportes lógicos u obras cinematográficas sin autorización 
previa y expresa del titular de los derechos correspondientes.  
3. Quien fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de 
obras teatrales o musicales, sin autorización previa y expresa del titular de 
los derechos correspondientes.  
4. Quien disponga o realice la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, 
comercialización, difusión o distribución, representación o de cualquier 
modo o por cualquier medio conocido o por conocer, utilice una obra sin 
autorización previa y expresa de su titular.  
5. Quien presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente 
al pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando los datos 
referentes a la concurrencia de público, clase, precio y número de entradas 
vendidas para un espectáculo o reunión, número de entradas distribuidas 
gratuitamente, de modo que pueda resultar perjuicio para el autor.  
6. Quien presentare declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente 
al pago o distribución de derechos económicos de autor, alterando el 
número de ejemplares producidos, vendidos, o distribuidos gratuitamente, 
de modo que pueda resultar perjuicio para el autor.  
7. Quien presentare declaraciones falsas destinadas a la distribución de 
derechos económicos de autor, omitiendo, sustituyendo o intercalando 
indebidamente los datos de las obras respectivas.  
8. Quien realizare acciones tendientes a falsear los ingresos reales de un 
espectáculo o reunión.  
9. Quien retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio sonoro o 
audiovisual divulgue, sin la autorización previa y expresa del titular las 
emisiones de los organismos de radiodifusión.  
10. Quien recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio, sin autorización 
previa y expresa del titular, las emisiones de la televisión por suscripción. 
Parágrafo.- En los procesos por los delitos previstos en este artículo, la acción 
penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el procesado antes de 
dictarse sentencia de primera instancia, indemnice los perjuicios causados. 
Artículo 53º.- Las penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán hasta 
en la mitad en los siguientes casos: 
1. Cuando en la realización del hecho punible hayan intervenido dos (2) o más 
personas;  
2. Cuando el perjuicio económico causado por el hecho punible sea superior a 
cincuenta (50) salarios legales mínimos mensuales, o siendo inferior, 
ocasione grave daño a la víctima.  
Artículo 54º.- Las autoridades de policía harán cesar la actividad ilícita mediante: 
1. La suspensión de la actividad infractora.  
2. La incautación de los ejemplares ilícitos, de los moldes, planchas, matrices, 
negativos, soportes, cintas, carátulas, diskettes, equipos de 
telecomunicaciones, maquinaria y demás elementos destinados a la 
producción o reproducción de ejemplares ilícitos o a su comercialización.  
3. El cierre inmediato del establecimiento, si se trata de local abierto al público 
y la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento.  
Artículo 55º.- Las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, 
matrices, negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautadas serán sometidos a 
inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este medio 
su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía judicial, en 
presencia del funcionario judicial y con citación de la defensa y la parte civil. 
Artículo 56º.- Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la 
producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de los 
ejemplares ilícitos, serán embargados y secuestrados o decomisados de oficio y, 
previo avalúo, los que no deban ser destruidos se adjudicarán en la sentencia 
condenatoria a los perjudicados en el hecho punible, a título de indemnización de 
perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin. 
Artículo 57º.- Para la tasación de los perjuicios materiales causados por el hecho, 
se tendrá en cuenta: 
1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin 
autorización.  
2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado su 
explotación.  
3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita 
Artículo 58º.- Las investigaciones a que den lugar los hechos punibles tipificados 
en los artículos 51 y 52 de esta Ley, se adelantarán conforme al proceso ordinario. 
Si el imputado es capturado en flagrancia o existe confesión simple de su parte, se 
seguirá el procedimiento abreviado que la ley señale. 
Artículo 59º.- La acción penal que originan las infracciones a esta Ley, es pública 
en todos los casos y se iniciará de oficio. 
Artículo 60º.- Las asociaciones de gestión colectiva de derechos (Sic) y derechos 
conexos reconocidos en la Ley 23 de 1982, podrán demandar ante la jurisdicción 
civil o penal en representación de sus asociados, el resarcimiento de los perjuicios 
causados en los hechos punibles. 
 
DECRETO 460 DE 1995 
 
ARTICULO 3o. La protección que se brinda a las obras literarias y artísticas, así 
como a las interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho 
conexo, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, y en consecuencia el 
registro que aquí se reglamenta será para otorgar mayor seguridad jurídica a los 
autores y titulares. 
 
ARTICULO 4o. Los datos consignados en el Registro Nacional del Derecho de 
Autor se presumirán ciertos, hasta tanto se demuestre lo contrario. 
 
ARTICULO 5o. Las inscripciones realizadas en el Registro Nacional del Derecho 
de Autor son de carácter público y, en consecuencia, pueden ser consultadas en 
virtud del derecho de petición y conforme a sus principios reguladores.  
 
La reproducción de las obras editadas o inéditas y la consulta de las obras inéditas 
inscritas sólo se podrá realizar por los autores de ellas, por sus derechohabientes 
que acrediten tal calidad y por las autoridades judiciales o por quienes ellos 
dictaminen. 
 
ARTICULO 6o. El Jefe de la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del 
Derecho de Autor podrá, de oficio o a solicitud de parte, corregir los simples 
errores mecanográficos o numéricos cometidos al realizar una inscripción, 
atendiendo lo dispuesto sobre el particular en el Régimen de Instrumentos 
Públicos. 
 
Las cancelaciones, adiciones o modificaciones de las inscripciones efectuadas en 
el Registro Nacional del Derecho de Autor, sólo procederán a solicitud del autor y 
de los derechohabientes que demuestren tal calidad, quienes deberán allegar la 
documentación que soporte su petición, o en virtud de orden judicial. 
 
ARTICULO 7o. Para todos los efectos, el Registro Nacional del Derecho de Autor 
deberá ajustarse en lo posible, a la forma y términos prescritos en el Estatuto de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION ANTE 
EL REGISTRO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
 
ARTICULO 8o. Para efectuar la inscripción en el Registro Nacional del Derecho 
de Autor de las obras literarias y artísticas, el interesado deberá diligenciar los 
formatos elaborados al efecto por la Unidad Administrativa Especial – Dirección 
Nacional del Derecho de Autor, en los cuales se consignará la siguiente 
información: 
 
a) El nombre, nacionalidad, documento de identificación y residencia habitual del 
autor o autores de la obra, así como la fecha de fallecimiento y seudónimo si es 
del caso. 
 
Tratándose de obras seudónimos, deberá indicarse el nombre del editor a quien 
corresponderá el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, a menos que el 
seudónimo esté registrado conforme a las disposiciones relativas al estado civil de  
las personas, en cuyo caso los derechos le corresponderán al autor. En este 
evento, deberá allegarse copia de la respectiva declaración de seudónimo 
efectuada ante notario. 
 
Para las obras anónimas, sólo será necesario indicar el nombre del editor, quien 
ejercerá los derechos hasta que el autor decida salir del anonimato; 
 
b)Título de la obra y de los anteriores, si los hubiere tenido; 
 
c) Indicar si la obra es inédita o editada, original o derivada, individual o colectiva, 
en colaboración, una traducción, y en general cualquier carácter que pueda 
reportar; 
 
d) Año de creación; 
 
e) Nombre, nacionalidad, documento de identificación y dirección habitual del 
solicitante, manifestando si actúa en nombre propio o como representante de otro, 
en cuyo caso deberá acompañar la prueba de su representación; 
 
f) En el evento de inscribirse un titular de los derechos patrimoniales diferente del 
autor, deberá mencionarse su nombre o razón social, según el caso, acreditando 
el documento mediante el cual adquirió tales derechos. 
 
PARAGRAFO 1o. Para los efectos de la inscripción en el Registro Nacional del 
Derecho de Autor de los programas de ordenador, se deberán tramitar los 
formatos preestablecidos con fundamento en la información solicitada por el 
Decreto 1360 de 1989. 
 
PARAGRAFO 2o. Si la petición de inscripción es relativa a obras literarias 
editadas incluidos los programas de ordenador, obras audiovisuales o 
Monogramas, deberá allegarse a la oficina de Registro de la Dirección Nacional 
del Derecho de Autor, un ejemplar de la obra o producción. 
 
ARTICULO 9o. Si la obra literaria fuere editada se deberá indicar, además de lo 
señalado en el artículo anterior, lo siguiente: 
 
a) Fecha y país de su primera publicación; 
b) Nombre o razón social del editor y del impresor, así como su dirección; 
c) Número de edición y tiraje; 
d) Tamaño y número de páginas, edición rústica o de lujo y demás circunstancias 
que contribuyan a identificarla perfectamente. 
 
ARTICULO 10. Si la obra literaria fuere inédita, deberá allegarse a la Oficina de 
Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, junto con el formato de 
inscripción correspondiente, un ejemplar de ella, sin enmiendas, mutilaciones, 
raspaduras o entrerrenglones y debidamente empastada. Si la obra es manuscrita, 
ésta deberá allegarse en forma clara y legible. 
 
 
ARTICULO 17. Para el registro de los actos y contratos relacionados con el 
derecho de autor y los derechos conexos, deberá indicarse lo siguiente: 
 
a) Partes intervinientes; 
b) Clase de acto o contrato; 
c) Objeto; 
d) Determinación de la cuantía si es del caso; 
e) Término de duración del contrato; 
f) Lugar y fecha de la firma; 
g) Nombre, documento de identificación y residencia habitual del solicitante 
manifestando si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo 
caso deberá acompañar la prueba de su representación; 
h) Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar. 
 
 
PARAGRAFO 1o. Tratándose de actos o contratos que impliquen enajenación del 
derecho de autor y los derecho conexos, deberá allegarse copia de la escritura 
pública o del documento privado reconocido ante notario o quien haga sus 
veces,en que conste dicha circunstancia. 
 
PARAGRAFO 2o. Los actos y contratos que no impliquen enajenación del 
derecho de autor y los derechos conexos, se acreditarán allegando copia simple 
del documento en donde ello conste. 
 
PARAGRAFO 3o. Para el registro de los pactos, convenios o contratos que 
celebren las sociedades de gestión colectiva colombianas con sus similares 
extranjeras, referidos en el artículo 29 de la Ley 44 de 1993, será necesario 
remitiruna copia auténtica del documento. Si el instrumento a registrar fue suscrito 
en el exterior o en idioma diferente al español, se deberán observar los requisitos 
que sobre el particular determine el Código de Procedimiento Civil. 
 
PARAGRAFO 4o. Para los contratos y demás actos sujetos al impuesto de timbre, 
deberá acreditarle su pago de conformidad con lo que las disposiciones tributarios 
determinen. 
 
 
DE LA ENTREGA A LA BIBLIOTECA NACIONAL 
 
ARTICULO 21. Surtido el trámite de inscripción de la obra editada, incluido el 
soporte lógico (software), obras audiovisuales y fonogramas ante la Oficina de 
Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, los ejemplares a ella 
entregados de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 8º de este Decreto, 
serán remitidos a la Biblioteca Nacional de Colombia, en los términos y 
procedimientos que al efecto establezcan ambas entidades. 
 
PARAGRAFO. Las obras editadas, obras audiovisuales y fonogramas, que por 
este concepto entregue la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del 
Derecho de Autor a la Biblioteca Nacional de Colombia, serán el sustento 
probatorio del registro que de ellas se efectuó. 
 
 
DEL DEPOSITO LEGAL 
 
ARTICULO 22. Para los efectos del artículo 7 de la Ley 44 de 1993, se entiende 
por Depósito Legal la obligación que se le impone a todo editor de obras impresas, 
productor de obras audiovisuales y productor de fonogramas en Colombia y a todo 
importador de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, de entregar 
para su conservación en las entidades y por las cantidades determinadas en el 
artículo 25 del presente Decreto, ejemplares de la obra impresa, audiovisual o 
fonograma producidos en el país o importados, con el propósito de guarda 
rmemoria de la producción literaria, audiovisual y fonográfica y acrecentar el 
patrimonio cultural. 
 
ARTICULO 23. Para los efectos del presente capítulo se entenderá por: 
 
Obras Impresas: 
 
a) Impreso de carácter monográfico: publicación completa en una sola parte o que 
se piensa completar con un número determinado de partes, publicadas por 
separado y que no pertenece a una serie. Los impresos de carácter monográfico 
abarcan: libros, folletos, pliegos sueltos. 
 
Libro: Reunión de muchas hojas de papel, vitela, u otras, ordinariamente impresas, 
que se han cosido o encuadernado juntas con cubierta de papel, cartón pergamino 
u otra piel, y que forman un volumen. 
 
Folleto: Obra impresa, no periódica, que no costa de bastantes hojas para formar 
un libro. 
 
Pliego: Pieza suelta de papel impresa por uno o ambos lados; 
 
b) Publicación seriada: Publicación que aparece en partes sucesivas a intervalos 
regulares o irregulares, cada una de las cuales presenta designaciones numéricas 
o cronológicas y que pretende continuarse indefinidamente. Las publicaciones 
seriadas incluyen periódicos o diarios, anuarios, revistas, memorias, actas, entre 
otros, de entes corporativos; 
 
e) Material cartográfico: cualquier material que presente la totalidad o una parte de 
la tierra o de cualquier cuerpo celeste. Los materiales cartográficos abarcan: 
 
mapas o planos en dos o tres dimensiones; cartas aeronáuticas, de navegación o 
celestes; atlas; globos; diagramas en bloque; fotografías aéreas con fines 
cartográficos; vistas a ojo de pájaro; croquis, grabados topográficos; imágenes 
aéreas, espaciales y terrestres; modelos de relieve; entre otros; 
 
d) Música: Serie de pentagramas en donde están impresas todas las partes 
instrumentales y/o vocales de una obra musical, colocados uno debajo de otro en 
forma vertical, de modo que las partes puedan leerse simultáneamente. Así 
mismo, los pentagramas para una de las voces o instrumentos que participan en 
una obra musical. Incluye: partituras abreviadas, partituras cortas, partituras de 
bolsillo, partes de piano del director, partituras vocales, partituras para piano, 
partituras corales, partituras y partes en general. 
 
Fonogramas 
 
e) Grabación sonora o fonograma: Dentro de las grabaciones sonoras se 
encuentran: discos, cintas (abiertas carrete a carrete, cartuchos, cassettes), 
grabaciones en película (excepto las destinadas a acompañar imágenes 
visuales),y bandas sonoras. 
 
 
 
 
Obra audiovisual 
 
f) Obras audiovisuales: Toda obra que consiste en una serie de imágenes fijadas 
yrelacionadas entre si, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse 
visible y, si va acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible. 
 
Software y base de datos 
 
g) Archivo de datos legibles por máquina: cuerpo de información codificado por 
métodos que requieren el uso de una máquina (típicamente una computadora) 
para el procesamiento. Pertenecen a esta categoría: archivos almacenados en 
cinta magnética, módulos de disco, tarjetas de marca sensible, documentos fuente 
en caracteres de reconocimiento óptico.  
 
El término de datos legibles por máquina, se refiere tanto a los datos almacenados 
en forma legible por máquina como a los programas usados para procesar esos 
datos; 
 
h) Material gráfico: Representación en dos dimensiones, puede ser opaca o  
destinada a ser vista o proyectada, sin movimiento, por medio de un aparato 
óptico. Los materiales gráficos abarcan: carteles, diagramas, diapositivas, dibujos 
técnicos, estampas, estereografías, fotobandas, fotografías, reproducciones de 
obras de arte, tarjetas nemotécnicas, tarjetas postales y transparencias; 
 
i) Microforma: Término genérico para cualquier medio, ya sea transparente u 
opaco, que contenga microimágenes, como las microfichas, microfilmes, 
microopacos, etc. 
 
ENTIDAD DEPOSITARIA 
 
ARTICULO 24. La Biblioteca Nacional de Colombia será la entidad responsable 
del Depósito Legal. 
 
FORMALIDADES DEL DEPÓSITO 
 
ARTICULO 25. El Depósito Legal se deberá efectuar observando lo siguiente: 
 
a) Tratándose de obras impresas de carácter monográfico, publicaciones seriadas, 
material cartográfico, material gráfico, microformas, soporte lógico (software), 
música o archivo de datos legible por máquina, entre otros, el editor deberá 
entregar dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, un (1) ejemplar 
a la Biblioteca del Congreso y un (1) ejemplar a la Biblioteca de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Si la obra ha sido editada en lugar diferente al Departamento de Cundinamarca, 
deberá además entregarse otro ejemplar a la Biblioteca Departamental donde 
tenga asiento principal el editor; 
 
b) Si la obra impresa de carácter monográfico es una edición de alto valor 
comercial como los libros arte, el editor estará exento del depósito legal en tirajes 
menores de 100 ejemplares. En tiraje de 100 a 500 ejemplares, deberá entregar 
un (1) ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia, y de 500 ó más, dos (2) 
ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia; 
 
e) Tratándose de obras impresas importadas, el importador estará obligado a 
depositar un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Colombia; 
 
d) Tratándose de obras audiovisuales, el productor, videograbador o importador, 
según sea el caso, deberá entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de 
Colombia; 
 
e) Tratándose de fonogramas, el productor fonográfico o importador, según sea el 
caso, deberá entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia. 
 
PARAGRAFO. La Biblioteca Nacional de Colombia podrá rechazar los ejemplares 
entregados en calidad de Depósito Legal cuando no se encuentren en condiciones 
adecuadas para su conservación y preservación. 
 
ARTICULO 26. El Depósito Legal de las diferentes obras impresas, obras 
audiovisuales y fonogramas deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a su publicación, comunicación pública, reproducción o 
importación, respectivamente. 
 
ARTICULO 27. La omisión del Depósito Legal en los términos establecidos en 
este capítulo, ocasionará al editor, productor de obras audiovisuales, productor 
fonográfico, videograbador, o importador, según el caso, una multa igual a diez 
(10) veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado, la cual será 
impuesta por el Director General de la Dirección Nacional del Derecho de Autor 
mediante resolución motivada. 
 
PARAGRAFO 1o. La Biblioteca Nacional de Colombia deberá informar, dentro de 
los diez (10) primeros días de cada trimestre, a la Dirección Nacional del Derecho 
de Autor sobre los editores, productores de obras audiovisuales y de fonogramas y 
los importadores de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, que no 
hayan cumplido con el Depósito Legal en los términos del presente Decreto, 
indicando el nombre del representante legal, su domicilio y teléfono. 
 
PARAGRAFO 2o. El procedimiento de imposición de la multa será regulado por el 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional del 
Derecho de Autor, conforme a lo establecido al efecto en la ley y en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 28. Las publicaciones periódicas que sean entregadas en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 44 de 1993, a la 
DirecciónNacional del Derecho de Autor, serán remitidas a la Biblioteca Nacional 
de Colombia para su custodia y conservación en el término y bajo los 
procedimientos que conjuntamente establezcan las dos Entidades, previa las 
anotaciones a que haya lugar en la respectiva reserva de nombre para constatar 
su uso. 
 
ARTICULO 29. La Biblioteca Nacional de Colombia deberá remitir al Instituto Caro 
y Cuervo dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, un listado de las 
obras depositadas acompañado del nombre del autor, del editor y del impresor, 
número de edición, fecha de tiraje y demás datos que sean necesarios para la 
elaboración del Anuario Bibliográfico Nacional por parte del Instituto Caro y 
Cuervo.  
 
ARTICULO 30. El Director de la Biblioteca Nacional de Colombia podrá 
establecer, mediante resolución motivada exigencias especiales para algunas 
categorías de obras o producciones sujetas a Depósito Legal, o reducir o ampliar 
el número de ejemplares a entregar, así como contratar con otras personas o 
entidades cuando sea necesario por motivos de preservación y conservación 
siempre y cuando no se le ocasione al depositante condiciones financieras o 
prácticas de difícil cumplimiento. 
 
ARTICULO 31. La Cámara Colombiana del Libro como responsable de llevar el 
Número Internacional Normalizado para Libros o ISBN en Colombia, deberá 
entregar trimestralmente a la Biblioteca Nacional de Colombia, un listado de las 
obras inscritas durante ese lapso. 
 
ARTICULO 32. Con el único propósito de procurar la mejor conservación de las 
obras o producciones depositadas actualizándolas de acuerdo con las tecnologías 
existentes, la Biblioteca Nacional de Colombia podrá efectuar una reproducción de 
los ejemplares allí entregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
DECISIÓN 486: 
Régimen Común sobre Propiedad Industrial 
 
 
DE LAS PATENTES DE INVENCION 
De los Requisitos de Patentabilidad 
Artículo 14-  Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean 
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial.  
Artículo 15-  No se considerarán invenciones: 
a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los 
procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o 
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser 
vivo natural; 
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de 
autor; 
d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, 
juegos o actividades económico-comerciales; 
e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,  
f) las formas de presentar información. 
Artículo 16-  Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en 
el estado de la técnica. 
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por 
una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio 
antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida 
 
 Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará 
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite 
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad 
fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente 
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la 
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 40. 
Artículo 17-  Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en 
consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la 
presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la 
fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación 
hubiese provenido de: 
a) el inventor o su causahabiente; 
b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la 
materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor 
o su causahabiente; o, 
c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del 
inventor o su causahabiente. 
Artículo 18-  Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una 
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, 
esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera 
evidente del estado de la técnica.  
Artículo 19-  Se considerará que una invención es susceptible de aplicación 
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de 
industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, 
incluidos los servicios. 
Artículo 20-  No serán patentables: 
a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro 
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la 
moral. A estos efectos la explotación comercial de una  invención no se 
considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de 
una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; 
b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba 
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de 
los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos 
la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o 
la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o 
del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa 
que prohiba o que regule dicha explotación; 
c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la 
producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o 
microbiológicos;  
d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así 
como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales. 
Artículo 21-  Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el 
estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no 
serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al 
originalmente comprendido por la patente inicial. 
 
DE LOS TITULARES DE LA PATENTE 
Artículo 22-  El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá 
ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.  
Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. 
Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente 
corresponde en común a todas ellas  Si varias personas hicieran la misma 
invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o 
a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que 
invoque la prioridad de fecha más antigua. 
Artículo 23-  Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País 
Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, 
cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios 
económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para 
estimular la actividad de investigación. 
Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones 
deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de 
tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y 
estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las 
innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. 
Artículo 24-  El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente 
y podrá igualmente oponerse a esta mención.  
  
DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE 
Artículo 25-  La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un 
grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único 
concepto inventivo. 
Artículo 26-  La solicitud para obtener una patente de invención se presentará 
ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: 
a) el petitorio; 
b) la descripción; 
c) una o más reivindicaciones; 
d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, 
los que se considerarán parte integrante de la descripción; 
e) el resumen; 
f) los poderes que fuesen necesarios; 
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; 
h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o 
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir 
de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los 
Países Miembros es país de origen; 
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de 
uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o 
procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a 
partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es 
país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus 
modificaciones y reglamentaciones vigentes; 
j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, 
k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a 
la patente del inventor al solicitante o a su causante. 
Artículo 27-  El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un 
formulario y comprenderá lo siguiente: 
a) el requerimiento de concesión de la patente; 
b) el nombre y la dirección del solicitante; 
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona 
jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; 
d) el nombre de la invención; 
e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;  
f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;  
g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, 
h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud 
de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el 
extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o 
parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el 
País Miembro. 
Artículo 28-  La descripción deberá divulgar la invención de manera 
suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona 
capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.  La descripción 
de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente 
información: 
a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; 
b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la 
comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y 
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; 
c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del 
problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las 
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; 
d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; 
e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o 
llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de 
ser éstos pertinentes; y, 
f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser 
susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de 
la naturaleza de la invención. 
Artículo 29-  Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento 
relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que 
pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia 
técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material. 
El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la 
solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación 
de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados 
ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest 
sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los 
Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución 
reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, 
la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha 
del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución. 
El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de 
una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona 
interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del 
vencimiento del plazo previsto en el artículo 40. 
Artículo 30-  Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger 
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas 
por la descripción. 
Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una 
reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger 
sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente 
cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación 
anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores 
se considerará una reivindicación dependiente múltiple. 
Artículo 33-  Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su 
recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la 
recepción hubiera contenido al menos lo siguiente: 
a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente; 
b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la 
solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa 
persona; 
c) la descripción de la invención; 
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, 
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas. 
La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, 
ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente 
como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. 
Artículo 34-  El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud 
en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una 
ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la 
solicitud inicial. 
Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.  
Artículo 35-  El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier 
momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de 
modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la 
naturaleza de la invención lo permita.  
La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La 
solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial. 
Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud 
en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa 
adicional para la presentación de las solicitudes de conversión. 
El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es 
rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada 
originalmente. 
Artículo 36-  El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su 
solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una 
ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la 
solicitud inicial.  
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir 
al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad 
de invención. 
Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su 
caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. 
En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la 
oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que 
corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las 
solicitudes fraccionarias. 
A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos 
que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes. 
Artículo 37-  El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o 
más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la 
protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes 
iniciales. 
No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones 
que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25. 
La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de 
la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las 
solicitudes iniciales. 
DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD 
Artículo 38-  La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los 
requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27. 
Artículo 39-  Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los 
requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente 
notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos 
meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será 
prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. 
 
Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos 
indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin 
perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la 
solicitud. 
Artículo 40-  Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la 
fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público 
y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación 
de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se 
publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el 
examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su 
publicación. 
Artículo 41-  Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes 
de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, 
salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.  
 
Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer 
frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente 
antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél  
 
Artículo 42-  Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la 
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, 
oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. 
 
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un 
plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.  
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas 
nacionales. 
Artículo 43-  Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente 
notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer 
sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las 
reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.  
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un 
plazo adicional de sesenta días para la contestación. 
Artículo 44-  Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la 
solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el 
solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países 
Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si 
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el 
examen, la solicitud caerá en abandono.  
Artículo 45-  Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es 
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta 
Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá 
responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la 
fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un 
período de treinta días adicionales.  
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los 
fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces 
conforme al párrafo precedente.  
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a 
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina 
nacional competente denegará la patente.  
Artículo 46-  La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos 
o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que 
emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime 
conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.  
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la 
oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no 
excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o 
más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma 
invención que se examina:  
a) copia de la solicitud extranjera;  
b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad 
efectuados respecto a esa solicitud extranjera;   
c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con 
base en esa solicitud extranjera; 
 
d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o 
denegado la solicitud extranjera; o,  
e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado 
la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.  
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes 
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las 
condiciones de patentabilidad de la invención.  
Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo 
señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la 
patente.  
Artículo 47-  A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá 
suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que 
deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese 
obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.  
Artículo 48-  Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la 
patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las 
reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.  
Artículo 49-  Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros 
utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el 
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 
1971, con sus modificaciones vigentes.  
 
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE 
Artículo 50-  La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a 
partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.  
Artículo 51-  El alcance de la protección conferida por la patente estará 
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en 
su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.  
Artículo 52-  La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras 
personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes 
actos:  
a) cuando en la patente se reivindica un producto:  
i) fabricar el producto;  
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos 
fines; y,  
b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:  
i) emplear el procedimiento; o  
ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto 
obtenido directamente mediante el procedimiento. 
 
Artículo 53-  El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el 
artículo anterior respecto de los siguientes actos:  
a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;  
b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al 
objeto de la invención patentada;  
c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación 
científica o académica;  
d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial;  
e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de 
reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo 
que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.   
Artículo 54-  La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos 
de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que 
ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular 
de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente 
vinculada a él.  
A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están 
económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente 
sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o 
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.  
Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no 
se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o 
propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, 
siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para 
usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y 
que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o 
propagación.  
Artículo 55-  Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente 
previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no 
podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la 
fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la 
patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado 
preparativos efectivos o serios para hacerlo.  
En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o 
explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse 
junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal 
utilización o explotación.  
Artículo 56-  Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser 
transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria. 
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una 
patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta 
efectos frente a terceros.  
A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.  
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.   
Artículo 57-  El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá 
dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.   
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación 
de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta 
efectos frente a terceros.  
A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.  
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.  
En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la 
patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro 
deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier 
notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará 
válida.  
Artículo 58-  La autoridad nacional competente no registrará los contratos de 
licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del 
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, 
Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones 
comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre 
competencia.  
 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE 
 
Artículo 59-  El titular de la patente está obligado a explotar la invención 
patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona 
autorizada por él.  
Artículo 60-  A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la 
producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del 
procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los 
resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. 
También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y 
comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente 
para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un 
procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los 
requisitos de comercialización y distribución 
 
 DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS 
 
Artículo 61- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la 
patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que 
resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, 
otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del 
producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si 
en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos 
que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la 
licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de 
un año.  
La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su 
inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.  
Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado 
previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos 
y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en 
un plazo prudencial.   
Artículo 62- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el 
artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que 
dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima 
conveniente.  
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, 
especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la 
licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta 
compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada 
caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.  
La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá 
ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no 
impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica 
determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.  
Artículo 63- A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones 
de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional 
competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el 
titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las 
establecidas.  
Artículo 64- El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del 
plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo 
que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso 
contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente 
revocará la licencia obligatoria.  
Artículo 65- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones 
de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas 
razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a 
licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional  competente otorgará las 
licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será 
notificado cuando sea razonablemente posible.  
La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia 
obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto 
de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica.  
La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no 
menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.  
Artículo 66- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa 
calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará 
licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre 
competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante 
en el mercado por parte del titular de la patente.  
En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se 
tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.  
La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si 
resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan 
repetir.  
Artículo 67- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier 
momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación 
requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no 
haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales 
razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
68, a lo siguiente:  
a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance 
técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la 
invención reivindicada en la primera patente;  
b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en 
condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda 
patente; y,  
c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda 
patente.  
Artículo 68- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las 
licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:  
a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias; 
 
b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que 
permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la 
oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;   
c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses 
legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las 
circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que 
vuelvan a surgir;  
d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se 
concedieran;  
e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de 
semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no 
comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre 
competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;  
f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada 
caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 66; y,  
g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.  
Artículo 69- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del 
presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.  
 
 
 
 
 C O N C L U S I O N E S  
Es importante destacar la relevancia que tiene para la universidad Libre Seccional 
Pereira, la protección de la propiedad intelectual e industrial, puesto que reconoce 
las obras literarias e investigaciones realizadas por el personal docente, 
estudiantes y administrativos. 
 
Es conveniente resaltar que Colombia tiene un régimen de propiedad industrial e 
intelectual muy consolidado y amparado por la Decisión 486 de la Comunidad 
Andina de Naciones Unidas. 
 
 
 
 
R E C O M E N D A C I O N E S  
 
Se sugiere a la universidad Libre Seccional Pereira,  seguir el procedimiento que 
exige la ley en este tema para evitar contratiempos futuros e Implementar medidas 
en los procesos de registro de las obras literarias sobre la legislación vigente 
sobre la  propiedad intelectual e industrial, en dar a conocer al personal encargado 
de tramitar y custodiar las obras literarias que se  bajo la custodia de la 
Universidad Libre Seccional Pereira. 
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